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     सार 
 
पहली बात हमें ध्यान में रखना चाहहए कि जब यह िहना है कि चीन यह िहता है या चीन ऐसा िरता है, तो हम चीनी लोगों िी बात नहीीं िर रहे 
हैं, लेकिन उन सोशियोपैथों िी जो सीसीपी िो ननयींत्रित िरत ेहैं - चीनी िम्युननस्ट पाटी, अथाात, सात सेनेले सोसाइपैथथि सीररयल किलर 
(एसएसएसएसिे) िे सीसीपी िी स्थायी सशमनत या पोशलतब्यूरो आहि िे 25 सिस्य। 
 
WW3 और िुल प्रभुत्व िे शलए सीसीपी िी योजना चीनी सरिार िे प्रिािनों और भाषणों में िाफी स्पष्ट रूप से बाहर रखी हैं और यह िी 
जजनपपींग िी "चीन ड्रीम" है. यह िेवल छोटे अल्पसींख्यि िे शलए एि सपना है (िायि िुछ िजान से िुछ सौ) जो चीन िासन और हर किसी िे 
शलए एि बुरा सपना (1.4 अरब चीनी सहहत). 10 अरब डॉलर वापषाि उन्हें या उनिी िठपुतशलयों िे माशलि हैं या समाचार पि, पत्रििाओीं, टीवी 
और रेडडयो चैनलों िो ननयींत्रित िरने और सबसे प्रमुख मीडडया में हर जगह हर हिन निली खबर जगह सक्षम बनाता है.  इसिे अलावा, वे एि 
सेना है (िायि लाखों लोगों िे) जो सभी मीडडया और अथिि प्रचार रखने और वैि हटप्पणी (50 प्रनतित सेना) बाहर डूब ट्रोल. 
 
सींसािनों िे 3rd िनुनया अलग िरना िे अलावा, बहु खरब डॉलर बेल्ट और सड़ि पहल िा एि प्रमुख जोर िनुनया भर में सैन्य हठिानों िा 
ननमााण िर रहा है. वे एि बडे़ पमैाने पर उच्च तिनीि हथथयारों िी िौड़ है कि सोपवयत सींघ िे साथ िीत युद्ि एि पपिननि िी तरह लग रही 
है में मुक्त िनुनया मजबूर िर रहे हैं.   
 
हालाींकि SSSSK, और िनुनया िी सेना िे बािी, उन्नत हाडावेयर पर भारी रिम खचा िर रहे हैं, यह अत्यथिि सींभावना है कि WW3 (या छोटे 
सगाई यह िरन ेिे शलए अग्रणी) सॉफ्टवेयर प्रभुत्व होगा. यह सवाल स ेबाहर नहीीं है कि SSSSK, िायि अथिि हैिसा िे साथ (िोडसा) उनिे शलए 
िाम िर रहे तो सींयुक्त िनुनया िे सभी बािी, िम स ेिम िारीररि सींघषा िे साथ भपवष्य िे युद्ि जीत जाएगा, बस नेट िे माध्यम से अपने 
िशु्मनों िो paralyzing द्वारा. िोई उपग्रहों, िोई फोन, िोई सींचार, िोई पवत्तीय लेनिेन, िोई पावर थग्रड, िोई इींटरनेट, िोई उन्नत हथथयार, 
िोई वाहन, गाडड़यों, जहाजों या पवमानों. 
 
वहााँ िेवल िो मुख्य रास्त ेसीसीपी िो हटाने िे शलए िर रहे हैं, 1.4 अरब चीनी िैहियों िो मुक्त, और WW3 िे शलए पागल माचा समाप्त.  
िाींनतपूणा एि एि सब बाहर व्यापार युद्ि िुरू िरन ेिे शलए चीनी अथाव्यवस्था िो तबाह जब ति सेना तींग आ जाता है और सीसीपी बाहर जूते 
है. 
 
चीन िी अथाव्यवस्था िो बींि िरने िे शलए एि पविल्प एि सीशमत युद्ि है, जैसे कि सीसीपी िे 20वें िाींग्रेस पर 50thermobaric ड्रोन िहत ेहैं, 
जब सभी िीषा सिस्य ोोोीं िो एि ही स्थान पर हैं, लेकिन यह 2022 ति नहीीं होगा तो एि लक्षक्षत हड़ताल एि वापषाि पूणा बैठि हहट सिता 
है.  चीननयों िो सूथचत किया जाएगा, जैसा कि हमला हुआ है, कि उन्हें अपने हथथयार डाल िेिे और लोिताींत्रिि चुनाव िराने िे शलए तैयार 
रहना चाहहए या पत्थर िी उम्र में निेल िसी हुई है। िसूरा पविल्प एि सवा-बाह्य परमाणु हमला है।  सीपी िे वतामान पाठ्यक्रम िो िेखते हुए 
सैन्य टिराव अपररहाया है।  यह सींभावना िुछ िििों िे भीतर िक्षक्षण चीन सागर या ताइवान में द्वीपों पर होगा, लेकिन िे रूप में वे िनुनया भर 
में सैन्य हठिानों िी स्थापना यह िहीीं भी हो सिता है (क्रोथचींग टाइगर आहि िेखें).  भपवष्य िे सींघषों में सीसीपी िे िथथत उद्िेश्यों िे साथ 
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िठोर और नरम पहलुओीं िो होगा ताकि सभी सैन्य और औद्योथगि सींचार, उपिरण, त्रबजली सींयींिों, उपग्रहों, इींटरनेट, बैंिों िी ननयींिण 
प्रणाशलयों िो हैि िरिे और पैरालाइजजींग िरिे साइबरवार पर जोर हिया जा सिे। और किसी भी डडवाइस या वाहन नेट से जुड़ा है।  एसएस 
िीरे-िीरे मानव और स्वायत्त सतह और पानी िे नीचे subs या पारींपररि या परमाणु हथथयार है कि चीन से एि सींिेत िा इींतजार िर ननजष्क्रय 
झूठ हो सिता है या यहाीं ति कि अमेररिी जहाजों या पवमानों िे हस्ताक्षर िे शलए िेख िुरू िरन ेमें सक्षम ड्रोन िी एि िनुनया भर में सरणी 
क्षेिरक्षण िर रहे हैं।  जबकि हमारे उपग्रहों िो नष्ट िरन,े इस प्रिार िनुनया भर में सींयुक्त राज्य अमेररिा और हमारे बलों िे बीच सींचार िो 
नष्ट िरन,े वे उनिे उपयोग िरेंगे, ड्रोन िे साथ सींयोजन िे रूप में लक्ष्य और हमारे वतामान में बेहतर नौसेना बलों िो नष्ट िरन ेिे शलए.  
बेिि, यह सब तेजी स ेएअर इींडडया द्वारा स्वचाशलत रूप से किया जाता है.   
 
द्वारा अब ति सीसीपी िा सबस ेबड़ा सहयोगी सींयुक्त राज्य अमेररिा िे डेमोके्रहटि पाटी है. 
 
पविल्प सीसीपी अब बींि िरो या घड़ी िे रूप में वे पूरी िनुनया में चीनी जेल िा पवस्तार है. 
 
बेिि, सावाभौशमि ननगरानी और हमारे जीवन िे digitizing हर जगह अपररहाया है. जो िोई ऐसा नहीीं सोचता है, वह गहराई से सींपिा  से बाहर 
है। 
 
बेिि, यह पविल्पमैंिुींि जो चीनी socipaths िनुनया पर िासन िरने िी उम्मीि है,जबकि ननरािावािी (जो खुि िो यथाथावािी िे रूप 
में िेखने) ऐ समाजपनत िी उम्मीि (या िे रूप में िे रूप में मैं इसे िहत ेहैं - अथाात,् िृत्रिम बेविूफी या िृत्रिम समाज ) पर िब्जा िरन ेिे 
शलए, िायि 2030 ति. 
 
आिुननि समाज िे पागल रास्त ेपर अथिि जानिारी में रुथच रखने वालों िो लोितींि द्वारा आत्महत्या जैसे अन्य िायों स ेपरामिा िर सित े
हैं- अमेररिा िे शलए एि प्रसूनत और पवश्व 4वें सींस्िरण 2019 और 21 सेंट में आत्मघाती यूटोपपयाई भ्रमसिी: ििान, मानव प्रिृनत और सभ्यता 




पहली बात हमें ध्यान में रखना चाहहए कि जब यह िहना है कि चीन यह िहता है या चीन ऐसा िरता है, तो हम चीनी लोगों िी बात नहीीं िर रहे 
हैं, लेकिन उन सोशियोपैथों िी जो सीसीपी (चीनी िम्युननस्ट पाटी, अथाात सात सेनेले सोसोपैथथि सीररयल किलर (एसएसएसएसिे) िा 
ननयींिण िरत ेहैं। सीपी या पोशलतब्यूरो िे 25 सिस्यों िी टींडड ींग सशमनत।  मैं हाल ही में िुछ ठेठ वामपींथी निली समाचार िायाक्रमों िो िेखा 
(सुींिर बहुत ही तरह एि ही तरह से मीडडया में पा सित ेहैं, यानी, लगभग सब िुछ अब - यानी, याहू, सीएनएन, न्यूयॉिा  टाइम्स, आहि) यूट्यूब 
पर, एि VICE द्वारा जो उल्लेख किया है कि 1000 अथािास्िी (और 15 नोबेल पुरस्िार पवजेताओीं) ट्रम्प िो एि पि भेजा जजसमें िहा गया है 
कि व्यापार युद्ि एि गलती थी, और एि अन्य जो एि अिािशमि अथािास्िी िा साक्षात्िार िरता था जजसने िहा कि ट्रम्प िा ििम 3 पवश्व 
युद्ि िुरू िरने िे शलए एि उत्तेजना थी।  वे वैजश्वि व्यापार िे पवघटन िे बारे में सही हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर है, जो है कि सात Sociopaths िुल 
िनुनया प्रभुत्व है िी िोई समझ नहीीं है, हर जगह स्वतींिता िे उन्मूलन िे साथ, अपने लक्ष्य िे रूप में, और है कि वहााँ िेवल िो तरीिे उन्हें 
रोिने िे शलए िर रहे हैं-एि िुल व्यापार प्रनतबींि है कि चीनी अथाव्यवस्था devastates और उनिी सेना िी ओर जाता है सीसीपी बाहर बल 
और चुनाव, या WW3, जो सीशमत किया जा सिता है (िायि िुछ परमाणु िे साथ पारींपररि हथथयार) या िुल (एि ही बार में सभी परमाणु).  
हिन िे रूप में स्पष्ट है, लेकिन इन सभी "िानिार" शिक्षापविों यह नहीीं िेख सित ेहैं.  यहि Socipaths अब नहीीं हटा रहे हैं, िे रूप में छोटे रूप में 
15 साल में यह बहुत िेर हो जाएगी और अपने वींिजों िो िीरे िीरे लेकिन inexorably चीनी िे रूप में एि ही भाग्य िे अिीन हो जाएगा - 
अपहरण, यातना और किसी भी असहमनत िे हत्या िे साथ िुल ननगरानी. 
 
बेिि, सीसीपी WW3 बहुत पहले िुरू िर हिया (आप नतब्बत या िोररया िे अपने आक्रमण िी िुरुआत िे रूप में िेख सिता है) और यह हर 
सींभव तरीिे से पीछा िर रहा है, गोशलयों और बम िे अलावा, और वे जल्ि ही आ जाएगा.  सीसीपी ने िोररया में सींयुक्त राज्य अमेररिा से लड़ाई 
िी, नतब्बत पर हमला किया और उसिी हत्या िर िी और रूस और भारत िे साथ सीमा पर झड़पें लड़ीीं। यह िनुनया भर में सभी औद्योथगि और 
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सैन्य डेटाबेस िे खखलाफ बडे़ पैमाने पर हैकिीं ग आपरेिन आयोजजत िरता है और लगभग सभी वतामान अमेररिा और यूरोपीय सैन्य और 
अींतररक्ष प्रणाशलयों पर वगीिृत डेटा चोरी हो गया है, उनिी िमजोररयों िा पवश्लेषण किया और भीतर सुिार सींस्िरण क्षेि िुछ साल. हजारों 
िी िशसयों, और िायि हजारों िी सैिड़ों, सीसीपी िमाचाररयों िी हैकिीं ग किया गया है सैन्य, औद्योथगि, पवत्तीय और सामाजजि मीडडया डेटाबेस 
िनुनया भर में नेट िे िुरुआती हिनों िे बाि से और वहााँ अिेले सींयुक्त राज्य अमेररिा में ज्ञात हाल ही में हैक्स िे सैिड़ों रहे हैं.  िे रूप में प्रमुख 
सींस्थानों और सेना उनिे फायरवॉल िठोर है, SSSSK छोटे सींस्थानों िे शलए चले गए हैं और रक्षा उपठेिेिारों और हमारे सहयोगी िलों, जो आसान 
लक्ष्य हैं.  हालाींकि यह लाखों लोगों िे सैिड़ों िी िुचल गरीबी और अपने लोगों िे सीमाींत अजस्तत्व िी अनिेखी, यह एि बडे़ पैमाने पर सैन्य 
और अींतररक्ष उपजस्थनत है, जो हर साल बड़ा बढ़ता है, और जजसिा अजस्तत्व िे शलए ही िारण स्वतींिता िो खत्म िरन ेिे शलए युद्ि लड़ रहा 
है बनाया गया है हर जगह.  सींसािनों िे 3rd िनुनया अलग िरना िे अलावा, बहुखरबडॉलर बेल्ट और सड़ि पहल िा एि प्रमुख जोर िनुनया भर 
में सैन्य हठिानों िा ननमााण िर रहा है. वे एि बडे़ पैमाने पर उच्च तिनीि हथथयारों िी िौड़ है कि सोपवयत सींघ िे साथ िीत युद्ि एि 
पपिननि िी तरह लग रही है में मुक्त िनुनया मजबूर िर रहे हैं.  रूसी बेविूफ नहीीं हैं, और Socipaths िे साथ िोस्ती िा नाटि िरन ेिे बावजूि, 
वे ननजश्चत रूप से समझ है कि सीसीपी उन्हें जजींिा खान ेिे शलए जा रहा है, कि उनिी ही उम्मीि है कि खुि िो पजश्चम िे साथ सहयोगी है, और 
ट्रम्प िोस्ती में पैसे पर सही है पुनतन. बेिि, Neomarxist तीसरी िनुनया Supremacist फासीवािी (यानी, डेमोके्रहटि पाटी) िी सींभावना में 
सींयुक्त राज्य अमेररिा िे िुल ननयींिण ल ेजाएगा 2020 और िुछ भी नहीीं सीसीपी िे पसींि िरन ेिे शलए और अथिि हो सिता है.  स्नोडेन 
(एि और सुराग बीस िुछ) SSSSK किसी भी अन्य एि व्यजक्त िी तुलना में अथिि मिि िी, WW2 िे बाि स ेसभी अमेररिी राष्ट्रपनतयों िे 
सींभापवत अपवाि िे साथ, जो तुष्टीिरण िी आत्महत्या िी नीनत िा पीछा किया है.  सींयुक्त राज्य अमेररिा िे पास सभी सींचारों िी ननगरानी 
िरने और हर किसी पर एि डोजजयर सींिशलत िरन ेिे अलावा िोई पविल्प नहीीं है, क्योंकि यह न िेवल अपराथियों और आतींिवाहियों िो 
ननयींत्रित िरन ेिे शलए आवश्यि है, बजल्ि SSSSK िा मुिाबला िरने िे शलए, जो तेजी से एि ही बात िर रहे हैं, स्वतींिता िो हटाने िे इरािे से 
पूरी तरह से.   
 
हालाींकि SSSSK, और िनुनया िी सेना िे बािी, उन्नत हाडावेयर पर भारी रिम खचा िर रहे हैं, यह अत्यथिि सींभावना है कि WW3 (या छोटे 
सगाई यह िरन ेिे शलए अग्रणी) सॉफ्टवेयर प्रभुत्व होगा. यह सवाल स ेबाहर नहीीं है कि SSSSK, िायि अथिि हैिसा िे साथ (िोडसा) उनिे शलए 
िाम िर रहे तो सींयुक्त िनुनया िे सभी बािी, िम स ेिम िारीररि सींघषा िे साथ भपवष्य िे युद्ि जीत जाएगा, बस नेट िे माध्यम से अपने 
िशु्मनों िो paralyzing द्वारा. िोई उपग्रहों, िोई फोन, िोई सींचार, िोई पवत्तीय लेनिेन, िोई पावर थग्रड, िोई इींटरनेट, िोई उन्नत हथथयार, 
िोई वाहन, गाडड़यों, जहाजों या पवमानों. 
 
िुछ सवाल हो सिता है कि सीसीपी (और ननजश्चत रूप से पुशलस, सेना और 610 िायाालय िे िीषा स्तरों) वास्तव में मानशसि रूप से aberant 
हैं, तो यहााँ sociopaths िे आम पविेषताओीं में से िुछ हैं(पूवा में िहा जाता है psychopaths) कि आप नेट पर पा सित ेहैं.  बेिि, इनमें से 
िुछ िई autistics और alexithymics द्वारा साझा िर रहे हैं, और socipaths िेवल डडग्री में "सामान्य" लोगों से अलग हैं.  
 
 
सतही आिषाण, हेरफेर और Cunning, आत्म िी भव्य भावना, पश्चाताप िी िमी, िमा या अपराि, Shallow भावनाओीं, प्यार िे शलए 
अक्षमता, Callousness / सहानुभूनत िी िमी, गरीब व्यवहार ननयींिण / , हर इच्छा िे हििार, व्यजक्तगत सीमाओीं िा िोई मतलब नहीीं, 
िसूरों पर उनिे प्रभाव िे शलए िोई थचींता नहीीं. िोस्त बनाने और रखने में समस्याएीं। इस तरह िे लोगों या जानवरों िे प्रनत कू्ररता िे रूप में 
Aberrant व्यवहार, चोरी, Promiscuity, आपराथिि या उद्यमी बहुमुखी प्रनतभा, उनिी छपव बिलने िे रूप में िी जरूरत है, अनुभव नहीीं है 
कि िुछ भी उनिे साथ गलत है, लेखि, गुप्त, पागल, बाहर िी जस्थनत िी तलाि जहाीं उनिे अत्याचारी व्यवहार सहन किया जाएगा, माफ, 
या प्रिींसा (जैसे, सीसीपी, पुशलस, सैन्य, शििारी पूींजीवाि), पारींपररि उपजस्थनत, उनिे पीडड़तों िी िासता िा लक्ष्य, िसूरे िे जीवन िे हर 
पहलू पर ननरींिुि ननयींिण व्यायाम िरन ेिे शलए प्रयास िरें, एि भावनात्मि उनिे िायों िा औथचत्य सात्रबत िरन ेिी जरूरत है और 
इसशलए उनिे शििार प्रनतज्ञान (सम्मान, आभार) िी जरूरत है, अींनतम लक्ष्य एि तैयार शििार िी रचनाहै.एि और िरन ेिे शलए वास्तपवि 
मानव लगाव में असमथा, पश्चाताप या अपराि, चरम narcissism और भव्यता महसूस िरन ेमें असमथा, अपने लक्ष्य िे शलए िनुनया पर राज 




यह पपछले सीसीपी िे सबसे हड़ताली पविेषताओीं में से एि है. लगभग सब िुछ वे िसूरों िे पवरोि में िहत ेहैं एि स्पष्ट झूठ है, या पवरूपण, 
ज्यािातर इतना बेतुिा है कि किसी भी अच्छी तरह सशेिक्षक्षत िस साल पुराने उनपर हींसेंगे. कफर भी वे हर हिन सभी मीडडया िो सींतपृ्त 
िरने में बन ेरहतहेैं (िेवल पविेिी प्रचार िे शलए एिn अनुमाननत $10 त्रबशलयन वापषाि बजट) भ्रामि बयानों िे साथ.  तथ्य यह है कि वे 
वास्तपविता िे साथ सींपिा  स ेबाहर हैं कि उन्हें लगता है कि वे गींभीरता से शलया जाएगा स्पष्ट रूप से पता चलता है कि किसी भी तिा सींगत 
व्यजक्त मानशसि बीमारी (समाज) िे रूप में सींबींि होगा. 
 
वहााँ िेवल िो मुख्य रास्त ेसीसीपी िो हटाने िे शलए िर रहे हैं, 1.4 अरब चीनी िैहियों िो मुक्त, और WW3 िे शलए पागल माचा समाप्त.  
िाींनतपूणा एि एि सब बाहर व्यापार युद्ि िुरू िरन ेिे शलए चीनी अथाव्यवस्था िो तबाह जब ति सेना तींग आ जाता है और सीसीपी बाहर जूते 
है.  सींयुक्त राज्य अमेररिा िी जरूरत है, किसी भी तरह से आवश्यि है, चीन िे साथ व्यापार िो िम िरने में अपने सभी सहयोथगयों में िाशमल 
होने िे शलए िून्य िे पास है - चीन या अथिि िे साथ किसी भी इिाई स ेकिसी भी उत्पाि िा िोई आयात नहीीं है कि िनुनया में िहीीं भी 10% 
चीनी स्वाशमत्व, ऐसे किसी भी घटि िे साथ किसी भी उत्पाि सहहत मूल.  चीन या किसी भी इिाई है कि चीन िो reexports या कि 10% से 
अथिि चीनी स्वाशमत्व है, किसी भी उल्लींघनितााओीं िे शलए गींभीर और तत्िाल पररणाम िे साथ किसी भी वस्तु िा िोई ननयाात नहीीं.  हााँ, यह 
अस्थायी रूप से नौिररयों िे लाखों और एि प्रमुख िनुनया भर में मींिी िी लागत, और हााँ मुझे पता है कि उनिे ननयाात िा एि बड़ा हहस्सा 
अमेररिी िीं पननयों िे साथ सींयुक्त उद्यम से हैं, लेकिन पविल्प यह है कि हर िेि िे सात Socipaths िे िुते्त बन जाएगा (और सभी खाद्य 
जानवर िी तरह वे छोटे पप ींजरों में िुत्तों रखने िे शलए, जबकि वे उन्हें मारन ेिे शलए मोटा) और /  अन्य सींभव ििम घर सभी चीनी छािों और 
पवज्ञान और तिनीि में श्रशमिों िो भेजन ेिे शलए िर रहे हैं, किसी भी इिाई िे सभी सींपपत्त फ्रीज से अथिि 10% चीनी स्वाशमत्व, किसी भी 
चीनी नागररि िे शलए पविेिी यािा मना, किसी भी चीनी या किसी भी इिाई से अथिि 10% से अथिि ननषेि सींयुक्त राज्य अमेररिा या उसिे 
सहयोथगयों में से किसी से किसी भी िीं पनी, भूशम, उत्पाि या प्रौद्योथगिी खरीिने।   इन सभी उपायों िो उपयुक्त िे रूप में चरणबद्ि किया 
जाएगा। 
 
हमें यह ध्यान में रखना चाहहए कि चीनी राक्षस िाफी हि ति आत्मघाती िाल्पननि भ्रम, िायरता और हमारे नेताओीं िी मूखाता िे िारण है। 
Truman उन्हें िोररया में McArthur परमाणु िेने स ेइनिार िर हिया, राष्ट्रपनत िाटार उन्हें सींयुक्त राज्य अमेररिा िे शलए छािों िो भेजने िा 
अथििार हिया (वहााँ वतामान में िर रहे हैं िे बारे में 300,000), रॉयल्टी िा भुगतान किए त्रबना हमारे बौद्थिि सींपिा िा उपयोग िरें, उन्हें सबसे 
पसींिीिा राष्ट्र व्यापार िा िजाा हिया, और द्वारा डडक्री ताइवान और हमारे आपसी रक्षा समझौते िी हमारी मान्यता रद्ि िर हिया (यानी, किसी 
िे द्वारा िोई वोट िे साथ - वह एि मानि सीसीपी सिस्य होना चाहहए, बुि, ओबामा, जक्लींटन, एडवडा स्नोडेन, आहि िे साथ). ये िनुनया िे 
सबसे िानतर तानािाही जो उन्हें समदृ्ि िरन ेिे शलए सींभव बना हिया है, और ताइवान, िक्षक्षण सागर द्वीप समूह और अन्य िेिों िे अपने 
आने िे आक्रमण िे शलए मींच ननिााररत िरन ेिे शलए सुलह इिारों िी एि लींबी श्रृींखला में पहले थे िे रूप में वे चाहत ेहैं. चीन िे अपने अथिग्रहण 
िो रोिन ेिे शलए 40 में आक्रमण िरने िे शलए हमारी पवफलता िे साथ इन उपायों, हमारी अपनी सनेा परमाणु पवफलता और इसशलए िोररयाई 
युद्ि िे िौरान अजस्तत्व स ेबाहर सीसीपी, नतब्बत िे उनिे नरसींहार िो रोिन ेिे शलए हमारी पवफलता, हमारी पवफलता िुछ भी िरन ेिे शलए 
जब वे उिाहरण अपने पहले परमाणु हथथयारों oded, हमारी पवफलता उन्हें 1966 में बाहर ले जब वे अपनी पहली परमाणु सक्षम ICBM िुरू िी, 
हमारे (या बजल्ि बुि) Tiananmen नरसींहार िे बारे में िुछ भी िरने में पवफलता, हमारी पवफलता िे शलए नीचे िन्फ्यूशियस सींस्थानों िो बींि 
िरने िे शलए िई में मौजूि िनुनया भर में पवश्वपवद्यालयों, जो सीसीपी िे शलए मोचों रहे हैं, िनुनया भर में िीं पननयों, सींपपत्त, खनन अथििार 
आहि िी खरीि पर प्रनतबींि लगाने में हमारी पवफलता, जो उच्च तिनीि और अन्य महत्वपूणा सींपपत्त प्राप्त िरन ेिे शलए एि और तरीिा है, 
हमारी पवफलता िे बारे में पपछले 20 वषों में िुछ भी िरन ेिे शलए अपने ननरींतर औद्योथगि और सैन्य जासूसी और हमारे डेटाबेस में हैकिीं ग 
लगभग हमारे सभी उन्नत हथथयार चोरी, हमारे परमाणु और आईसीबीएम िे पविास और चीन से उपिरण प्राप्त िरन ेसे अपने सहयोगी उत्तर 
िोररया और पाकिस्तान िो रोिने िे शलए हमारी पवफलता (जैसे, उनिे मोबाइल शमसाइल लाींचर, जो वे िावा लॉग hauling िे शलए थे और यह 
िुद्ि सींयोग वे वास्तव में िोररयाई शमसाइलों कफट था, हमारी पवफलता उन्हें  ईरान िे तेल पर हमारे प्रनतबींि िा उल्लींघन िरने से रोिने िे 
शलए (वे इसिे बारे में ज्यािा खरीि, ईरान में अपने जहाजों िे पींजीिरण), और अपने परमाणु िायाक्रम (उपिरण और तिनीशियन चीन िे 
माध्यम से एन िोररया िे शलए आगे पीछे जाना), हमारी पवफलता उन्हें िनुनया भर में सैन्य तिनीि और हथथयार प्रिान िरन ेसे रोिने िे शलए 
(जैसे, उत्तर िोररया, ईरान, पाकिस्तान, मेजक्सिो में िाटेल, और 30 से अथिि अन्य िेिों), हमारी पवफलता िो रोिन ेिे शलए खतरनाि िवाओीं 
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और उनिे अग्रितूों िा प्रवाह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप स े(उिाहरण िे शलए, लगभग सभी Fentanyl और Carfentanyl िनुनया भर में भेजा है, और 
मैजक्सिन िाटेल िे शलए meth अग्रितूों चीन स ेआते हैं), और हमारी पवफलता िे शलए उनिे ननमााण िे बारे में िुछ भी िरन ेिे शलए " बींिरगाहों" 
(यानी, सैन्य हठिानों) िनुनया भर में, जो चल रही है.   
 
चीन िी अथाव्यवस्था िो बींि िरने िे शलए एि पविल्प एि सीशमत युद्ि है, जैसे कि सीसीपी िे 20वें िाींग्रेस पर 50thermobaric ड्रोन िहत ेहैं, 
जब सभी िीषा सिस्य ोोोीं िो एि ही स्थान पर हैं, लेकिन यह 2022 ति नहीीं होगा तो एि लक्षक्षत हड़ताल एि वापषाि पूणा बैठि हहट सिता 
है.  चीननयों िो सूथचत किया जाएगा, जैसा कि हमला हुआ है, कि उन्हें अपने हथथयार डाल िेिे और लोिताींत्रिि चुनाव िराने िे शलए तैयार 
रहना चाहहए या पत्थर िी उम्र में निेल िसी हुई है। िसूरा पविल्प एि सवा-बाह्य परमाणु हमला है।  सीपी िे वतामान पाठ्यक्रम िो िेखते हुए 
सैन्य टिराव अपररहाया है।  यह सींभावना िुछ िििों िे भीतर िक्षक्षण चीन सागर या ताइवान में द्वीपों पर होगा, लेकिन िे रूप में वे िनुनया भर 
में सैन्य हठिानों िी स्थापना यह िहीीं भी हो सिता है (क्रोथचींग टाइगर आहि िेखें).  भपवष्य िे सींघषों में सीसीपी िे िथथत उद्िेश्यों िे साथ 
िठोर और नरम पहलुओीं िो होगा ताकि सभी सैन्य और औद्योथगि सींचार, उपिरणों िी हैकिीं ग और ननयींिण प्रणाशलयों िो लिवा मार िर 
साइबरवार पर जोर हिया जा सिे। त्रबजली सींयींिों, उपग्रहों, इींटरनेट, बैंिों, और किसी भी उपिरण या वाहन नेट स ेजुडे़.  एसएस िीरे-िीरे मानव 
और स्वायत्त सतह और पानी िे नीचे subs या पारींपररि या परमाणु हथथयार है कि चीन से एि सींिेत िा इींतजार िर ननजष्क्रय झूठ हो सिता है 
या यहाीं ति कि अमेररिी जहाजों या पवमानों िे हस्ताक्षर िे शलए िेख िुरू िरने में सक्षम ड्रोन िी एि िनुनया भर में सरणी क्षेिरक्षण िर रहे 
हैं।  जबकि हमारे उपग्रहों िो नष्ट िरन,े इस प्रिार िनुनया भर में सींयुक्त राज्य अमेररिा और हमारे बलों िे बीच सींचार िो नष्ट िरन,े व ेउनिे 
उपयोग िरेंगे, ड्रोन िे साथ सींयोजन िे रूप में लक्ष्य और हमारे वतामान में बेहतर नौसेना बलों िो नष्ट िरन ेिे शलए.  िायि सभी िा सबस े
बुरा रोबोट और सभी आिार और क्षमताओीं िे राजा जो अननवाया रूप से अपराथियों और आतींिवाहियों द्वारा िनुनया में िहीीं से भी िाया िरने 
िे शलए ननयोजजत किया जाएगा िे तेजी स ेपविास है, और बडे़ पैमाने पर swarms जजनमें स ेया सैननिों िे बजाय इस्तेमाल किया जाएगा िभी 
अथिि िई और िानतर युद्िों से लड़ने िे शलए। बेिि, यह सब तेजी से एअर इींडडया द्वारा स्वचाशलत रूप से किया जाता है. 
 
यह सब पूरी तरह से किसी िो भी, जो नेट पर थोड़ा समय खचा िरता है िे शलए स्पष्ट है.  सबसे अच्छा स्रोतों में से िो िे साथ िुरू िरने िे शलए 
पुस्ति क्रोथचींग टाइगर (और एि ही नाम िे साथ पाींच तुमTube वीडडयो), और चीन पर लघु व्यींग्य टुिडे़ िी लींबी श्रृींखला तुमTube या उनिे 
नए एि पर त्रबना सेंसर चैनल www.chinauncensored.tv. WW3 और िुल प्रभुत्व िे शलए सीसीपी िी योजना चीनी सरिार िे प्रिािनों और 
भाषणों में िाफी स्पष्ट रूप से बाहर रखी हैं और यह िी जजनपपींग िा "चीन ड्रीम" है. यह िेवल छोटे अल्पसींख्यि िे शलए एि सपना है (िायि 
िुछ िजान स ेिुछ सौ) जो चीन िासन और हर किसी िे शलए एि बुरा सपना (1.4 अरब चीनी सहहत). 10 अरब डॉलर वापषाि उन्हें या उनिी 
िठपुतशलयों िे माशलि हैं या समाचार पि, पत्रििाओीं, टीवी और रेडडयो चैनलों िो ननयींत्रित िरने और सबसे प्रमुख मीडडया में हर जगह हर हिन 
निली खबर जगह सक्षम बनाता है.  इसिे अलावा, वे एि सेना है (िायि लाखों लोगों िे) जो सभी मीडडया और अथिि प्रचार रखने और वैि 
हटप्पणी (50 प्रनतित सेना) बाहर डूब ट्रोल. 
 
SSSSK िे ननयम (या 25 SSSK यहि आप Politburo पर ध्यान िें हित िरन ेिे बजाय यह स्थायी सशमनत है) स्नो व्हाइट और सात Dwarves िी 
तरह एि अनतयथाथावािी िासि है, लेकिन त्रबना स्नो व्हाइट, प्यारी व्यजक्तत्व, या एि सुखि अींत.  व ेिनुनया िी सबस ेबड़ी जेल िे वाडान हैं, 
लेकिन वे अब ति सबसे खराब अपराथियों द्वारा िर रहे हैं, प्रॉक्सी द्वारा हर साल लाखों हमलों, बलात्िार, डिैनतयों, ररश्वत, अपहरण, यातना, 
और हत्या िे लाखों, उनमें स ेज्यािातर सींभवतः अपने स्वयीं िे गुप्त पुशलस द्वारा 610 िायाालय 10 जून 1999 िो जजयाींग जेशमन द्वारा बनाई 
गई फालुन गोंग िे Qigong ध्याननयों िो सतान ेिे शलए, और किसी और िो एि खतरा समझा, अब किसी िो भी किसी भी महत्वपूणा हटप्पणी 
िरने और सभी िाशमाि और राजनीनति समूहों िो उनिे प्रत्यक्ष िासन िे तहत नहीीं भी िाशमल है.   अब ति सात Dwarves िी सबस ेबड़ी 
सहयोगी द्वारा सींयुक्त राज्य अमेररिा िी डेमोके्रहटि पाटी है, जो, एि समय में जब अमेररिा िी जरूरत है पहले स ेिहीीं ज्यािा मजबूत और 
एिजुट होने िे शलए, हर सींभव िरने िे शलए युद्िरत गुटों में अमेररिा िो पवभाजजत िरन ेिे शलए िर रहा है िभी अथिि अपने सींसािनों िे 
साथ बनाए रखने जा रहा है  ननचले वगों िी बढ़ती legions और यह हिवाशलयापन में ड्राइपवींग, हालाींकि बेिि वे इस जो भी में िोई अींतर्दाजष्ट है. 
सीसीपी द्वारा अब ति िनुनया िे इनतहास में सबसे बुराई समूह है, लूट, बलात्िार, अपहरण, िैि, यातना, मौत िे शलए भूख से मर रहा है और 
अथिि लोगों िी हत्या है कि इनतहास में अन्य सभी तानािाहों (एि अनुमान िे अनुसार 100 शमशलयन मतृ), और िुछ ही वषों में िुल होगा 
ननगरानी राज्य चीन में हर किसी िी हर िारावाई िी ररिॉडडिंग, जो पहले से ही िनुनया भर में पवस्तार हो रहा है िे रूप में वे हैकिीं ग से डेटा िाशमल 
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हैं और सभी से जो अपने ननयींिण में क्षेिों िे माध्यम से पाररत, चीनी एयरलाइनों आहि पर हटिट खरीिते हैं 
 
हालाींकि SSSSK हमें एि िशु्मन िे रूप में व्यवहार िरत ेहैं, वास्तव में, सींयुक्त राज्य अमेररिा चीनी लोगों िी सबसे बड़ी िोस्त और सीसीपी 
उनिी सबसे बड़ी िशु्मन है. एि और पररप्रेक्ष्य स,े अन्य चीनी चीनी िा सबसे बड़ा िशु्मन हैं, िे रूप में वे िनुनया िे सभी सींसािनों िो ध्वस्त. 
 
बेिि, िुछ िा िहना है कि चीन अपने स्वयीं िे समझौते िे पतन होगा, और यह सींभव है, लेकिन गलत होने िी िीमत स्वतींिता और WW3 
या सींघषा िी एि लींबी श्रृींखला है जो सात Socipaths लगभग ननजश्चत रूप से जीत जाएगा िी अींत है.  एि िो ध्यान में रखना चाहहए कि वे अपनी 
आबािी और हथथयारों पर ननयींिण है कि स्टाशलन, हहटलर, गद्िाफी और ईिी अमीन िा सपना िभी नहीीं िेखा था.  सीसीटीवी िैमरों (वतामान 
में 300 शमशलयन और तेजी से बढ़ रही है) ऐ छपव पवश्लेषण िे साथ उच्च गनत नेटविा  पर, हर फोन जो लोगों िो उपयोग िरन ेिे शलए आवश्यि 
हैं पर सॉफ्टवेयर टै्रकिीं ग, और सभी वाहनों पर जीपीएस trackers, सभी लेनिेन िेवल फोन द्वारा ही पहले से ही िेय वहााँ प्रमुख और सावाभौशमि 
और अननवाया जल्ि ही, एअर इींडडया द्वारा सभी सींचार िी िुल स्वत: ननगरानी और एि अनुमान िे अनुसार 2 लाख ऑनलाइन मानव सेंसर.  
पुशलस और सेना िे िायाितााओीं िे लाखों लोगों िे अलावा, वहााँ िे रूप में िई िे रूप में हो सिता है 10 लाख सािे िपडे़ 610 जजयाींग जेशमन 
द्वारा बनाई गई िायाालय िे गुप्त पुशलस, िाले जेलों िे साथ (यानी, अनौपचाररि और अथचजह्नत), सभी 1.4 अरब चीनी पर डडजजटल dosier 
िे तत्िाल अद्यतन और जल्ि ही पथृ्वी पर हर िोई है जो नेट या फोन िा उपयोग िरता है पर। यह अक्सर सामाजजि के्रडडट प्रणाली िहा जाता 
है और यह Socipaths किसी िे सींचार, क्रय क्षमता, यािा, बैंि खातों आहि बींि िरने िे शलए सक्षम बनाता है.  यह िल्पना नहीीं है, लेकिन पहल े
से ही िाफी हि ति खझींजजयाींग िे मुसलमानों िे शलए लाग ूकिया गया है और तेजी से फैल रहा है-आपटी,चीन त्रबना सेंसर आहि िेखें।  बेिि, 
सावाभौशमि ननगरानी और हमारे जीवन िे digitizing हर जगह अपररहाया है. जो िोई ऐसा नहीीं सोचता है, वह गहराई से सींपिा  से बाहर है।  
 
पविल्प सीसीपी अब बींि िरो या घड़ी िे रूप में वे पूरी िनुनया में चीनी जेल िा पवस्तार है. 
 
सीसीपी िा सबसे बड़ा सहयोगी सींयुक्त राज्य अमेररिा िी डेमोके्रहटि पाटी है. 
 
बेिि, यह आिावािी जो चीनी socipaths िनुनया पर िासन िरने िी उम्मीि है, जबकि ननरािावािी (जो खिु िो यथाथावािी िे 
रूप में िेखन)े ऐ समाजपनत िी उम्मीि (या िे रूप में िे रूप में मैं इस ेिहत ेहैं - यानी, िृत्रिम बेविूफी या िृत्रिम समाज) पर ले 
लो.  यह िई पवचारिील व्यजक्तयों िी राय है- मस्ि, गटे्स, हॉकिीं ग आहि, िीषा ऐ िोिितााओीं सहहत (यूट्यूब पर िई टेड वाताा 
िेखें) कि एअर इींडडया पवस्फोटि आत्म पविास ति पहुाँच जाएगा (अपनी िजक्त हजारों या हिन, शमनट या microseconds में 
लाखों बार बढ़ रही है) अगल ेिुछ िििों में िुछ समय - 2030 िभी िभी उल्लखे किया है, नेट िे माध्यम से भागने और सभी 
पयााप्त िजक्तिाली िीं प्यूटर िो सींक्रशमत. िे रूप में अजेय हो जाएगा, खासिर िे बाि से यह प्रतीत होता है कि यह क्वाींटम 
िीं प्यूटर जो अपनी गनत और अथिि हजारों या बार िे लाखों वदृ्थि होगी पर चल रहा होगा). यहि आप आिावािी हैं, यह पालतू 
जानवर िे रूप में चारों ओर मनुष्य और अन्य जानवरों रखना होगा और िनुनया एि eugenic बींिी प्रजनन िायाक्रम िे साथ एि 
थचडड़याघर बन जाएगा, अगर एि ननरािावािी, यह सींसािनों िे शलए एि िष्टप्रि प्रनतयोथगता िे रूप में मनुष्य या यहाीं ति कि 
सभी जैपवि जीवन िो खत्म होगा. आज िे पवज्ञान िथा िल िी वास्तपविता होने िी सींभावना है.  
 
 
 
